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A t t i e  T h o m a s  G la d in  . . . Gordon, Ga. 
S a r a  G la d y s  G la s s  . . McDonough, Ga. 
W i l l i e  K a t e  G o d w in  . . . Edison, Ga. 
M ild r e d  G r a y b i l l  . . . .  Oconee, Ga. 
E d d ie  G e r t r u d e  G r e e n e  . . . Gray, Ga. 
M ild r e d  M . G r e e n e  . . . Dublin, Ga. 
C a r o l i n e  I n e z  G r e g o r y  . . Eatonton, Ga. 
A n n ie  G r i f f i n  . . . .  Carrollton, Ga. 
G e o r g i a  G r i f f i n  . . . .  Carrollton, Ga. 
M a r y  V i r g i n ia  G r i f f i n  . . . Rome, Ga. 
S a r a  F r a n c e s  G r i f f i n  . Washington, Ga. 
A n n ie  S u e  G r i f f i t h  . . . .  Rome, Ga, 
M a u d e  E l o i s e  G r o o v e r  . Alpharetta, Ga. 
B y r d ie  L y n n  G u n t e r  . . . Byron, Ga. 
S a r a h  T r o y c e  G u r l e y  . . Hartwell, Ga. 
M a r y  V i r c in ia  H a d d e n  . . Stapleton, Ga. 
M y r t l e  J o s e p h i n e  H a i l e y  . Hartwell, Ga. 
C l a r a  H a i r s t o n  . . . .  Bowman, Ga.
A d d ie  H a i s f i e l d ................................Griffin, Ga.
L o u r i e  E s t o r i a  H a l e y  . . Commerce, Ga. 
L e i l a  L in w o o d  H a l l  . . Greensboro, Ga. 
V e t a  W i lm e r  H a m m e t t  . . LaGrange, Ga. 
M a r t h a  B e r n i c e  H a m m o c k  . . Scott, Ga. 
S a r a  K a t h e r i n e  H a n e y  . Woodstock, Ga. 
M a r y  A u g u s t a  H a r r e l l  . . Eastman, Ga. 
E u g e n ia  A d o l p h  H a r r i s ,  Sandersville, Ga. 
T e m p e r e n c e  R e b e k a h  H a r r i s ,  Monroe, Ga. 
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M a r io n  E l a i n e  H a u l b r o o k  . Moultrie, Ga. 
M a r t h a  M ir ia m  H a y  . . . Dallas, Ga. 
C a r o l y n  Y v o n n e  H e a t h ,  Montezuma, Ga. 
S a l i n a  J o y c e  H e n d e r s o n ,  Monticello, Ga. 
T h e l m a  G w in e v e r ie  H e n d e r s o n  . Eton, Ga. 
B e r n i c e  T h e lm a  H e r n d o n  . . Gay, Ga. 
L o i s  G i z e l l e  H e n d o n  . . Carrollton, Ga. 
L u c y  C a t h e r i n e  H e n s l e e  . Villa Rica, Ga. 
L e i l a  R a c h e l  H e r m a n n  . Sandersville, Ga. 
S a r a  L o u is e  H ic k s  . . . .  Lizella, Ga. 
E m m a K a t e  H i l l i a r d  . . . Camilla, Ga.
G la d y s  H o d g e s ................................Bluffton, Ga.
R o s a l i e  H o d g e s ............................... Oconee, Ga.
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L u c i l l e  H o l b r o o k  . . . Royston, Ga. 
M a r t h a  E m ily  H o l b r o o k  . Royston, Ga. 
D o l l i e  W i l l  H o l l o m o n  . . Richland, Ga. 
M a b e l  P a u l i n e  H o l l o w a y  . Atlanta, Ga. 
M a r g a r e t  J o s e p h i t w  H o l l o w a y ,  Griffin, Ga.
M a r g a r e t  H o lm a n  . . . .  Griffin, Ga. 
M a r y  E l i z a b e t h  H o lm e s  . Culloden, Ga. 
S a r a  E l l e n  H o p k i n s  . . . Chipley, Ga. 
M a r ia n a  H o r n  . . . .  Eastman, Ga. 
E l i z a b e t h  H o u s t o n  . . West Point, Ga. 
E m m a L e o n a  H o w a r d  . . . Alvaton, Ga. 
E v e ly n  H u b b a r d  . . . Fort Gaines, Ga. 
C a t h e r i n e  B a k e r  H u d s o n  . Newnan, Ga. 
M a r j o r i e  L o u is e  H u d s o n  . . Dallas, Ga. 
H e s t e r  A l l e n e  H u l l  . . Covington, Ga. 
M u z e t t e  H u n t e r  Woodville, Ga.
G r a c e  H u r s t  . . . .  Odessadale, Ga. 
M a r y  M i l d r e d  H y m a n  . Sandersville, Ga. 
E l i z a b e t h  I r v in e  . . . .  Macon, Ga. 
M a t t i e  L o u  I v e y  . . Milledgeville, Ga. 
R o s a  C l a r e  I v e y  . . . .  Mayfield, Ga. 
M a t i l d a  E u l a  J a c k s o n  . Luthersville, Ga.
E s t e l l e  J e n k i n s ................................Sardis, Ga.
E l i z a b e t h  J e n n in g s  . . . Cordele, Ga. 
E l o i s e  W . J o h n s o n  . . . Jefferson, Ga.
J u l i a  J o h n s o n ................................Garfield, Ga.
M a r y  E l i z a b e t h  J o h n s o n  . . Canton, Ga. 
E v e ly n  J o h n s t o n  . . . Byromville, Ga. 
M a r y  M e r r i t t  J o h n s t o n  . . Macon, Ga. 
P a u l i n e  J o h n s t o n  . . . .  Atlanta, Ga. 
G r a c e  W y n e t t e  J o n e s  . Hogansville, Ga. 
M a r t h a  F r a n c e s  J o n e s  . . Dawson, Ga. 
S a r a h  D a n n ie  J o r d a n ,  Stone Mountain, Ga. 
A l i c e  O r ia n  K e l l e y  . . . Mitchell, Ga. 
N e t t i e  K e n n o n  . . . .  Quitman, Ga.
S u s a n  K i d d ........................................Newnan, Ga.
M a r y  B o i s c l a i r e  K i k e r  . . Cordele, Ga. 
J e s s ie  K im s e y  . . . Robertstown, Ga. 
B e r t h a  F r a n c e s  K l e c k l e y ,  Oglethorpe, Ga. 
A n n ie  V . K n i g h t  . . . Fort Valley, Ga. 
M a r g a r e t  V i r c in ia  L a n e ,  . Monticello, Ga. 
E d it h  S id n e y  L a w r e n c e  . Milledgeville, Ga. 
W i l l i e  H e n r y  L e g c i t t  . . Unadilla, Ga. 
M a r g u e r i t e  G r a c e  L e h m a n n ,  LaGrange, Ga.
A n n ie  L e s l i e ................................Rockmart, Ga.
M a u d e  E lm a  L in d s e y  . . Tennille, Ga. 
M in n ie  L o u  L in d s e y  . . . Tennille, Ga. 
L o r e n e  L i n g o  . . . .  Milledgeville, Ga. 
L o n a  J a n e t t e  L i t t l e  . . . Macon, Ga. 
R u b y e  E t h l y n e  L o n g s h o r e ,  Covington, Ga.
A l i c e  L o w r e y ................................ Leesburg, Ga.
A b b ie  G e r t r u d e  M c C a l l  . Rochelle, Ga. 
W i n i f r e d  M a b e l  M c C a l l a y ,  West Point, Ga. 
M a r y b e l l e  R u t h  M c C l e l l a n ,  Way cross, Ga. 
I r e n e  M c C o l l u m  . . . .  Cordele, Ga. 
E t h n a  L o u is e  M c C o w e n ,  Fort Valley, Ga. 
A l i c e  G r a y  M c E l m u r r a y ,  Waynesboro, Ga. 
S a r a h  M c E l r o y  . . . .  Macon, Ga. 
R a d ie  M c E w e n  . . . Danielsville, Ga. 
H a r r i e t  E l i s e  M c I n t o s h  . . Boston, Ga. 
E l l e n  E s t e l l e  M c K e e  . . Moultrie, Ga. 
M a r y  S c o t t  M c L a i n  . . . Canton, Ga. 
J e n n i l u  M c M a h e n  . . Oglethorpe, Ga. 
L i l l i a n  M c M i c h a e l  . . Buena Vista, Ga. 
H a z e l  L l o y d  M c R e e  . . Watkinsville, Ga. 
C l y d e  M c W h i t e  . . . .  Moultrie, Ga.
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F r a n c e s  M . M c W h o r t e r ,  Summerville, Ga. 
W i l l i e  M a e  M a p l e s  . . . Camilla, Ga.
C l i d e  M a n n ....................................... Conyers, Ga.
M a x i e  M a r b a c h ................................Millen, Ga.
E t h e l  E m e r i t t e  M a r e e  . . Savannah, Ga. 
A m e l i a  R e b e c c a  M a r s h a l l ,  Eatonton, Ga. 
M ir ia m  F r a n c e s  M a r s h a l l ,  Eatonton, Ga. 
R u b y e  C l i f t o n  M a r t in  . . Bronwood, Ga. 
E l i z a b e t h  L d c i l e  M a t h i s ,  Warm Springs, Ga. 
M a r t h a  M a t t h e w s  . . . .  Macon, Ga. 
O l i v e  W a l k e r  M e a d o w s , Milledgeville, Ga. 
R e b a  M e a d o w s  . . . .  Glenville, Ga. 
A u g u s t a  B a i l e y  M e t h v i n  . . Dexter, Ga. 
D o r o t h y  M i l l e r  . . . .  Canton, Ga. 
E v e l y n  M i l l e r  . . . Milledgeville, Ga. 
M il d r e d  A n n e  M i l l e r  . . West Point, Ga.
S a d ie  M i l l e r ................................Wellston, Ga.
M a r g u e r i t e  M i n o r  . . . .  Macon, Ga. 
O r a  F a i t h  M i t c h e l l  . . . Lavonia, Ga. 
R u b y  C l a i r e  M o l t o n  . . . Macon, Ga. 
C a r o l i n e  D o u g la s s  M o n t g o m e r y ,  Griffin, Ga. 
L u c i e  M o n t g o m e r y  . Milledgeville, Ga. 
S a r a h  C o r n e l i a  M o n t g o m e r y ,
Commerce, Ga.
A l i c e  M a r ie  M o o r e  . . Bainbridge, Ga. 
C l a r a  E t h e l  M o o r e  . . . .  Gray, Ga. 
D o r o t h y  L o u is e  M o o r e  . . Augusta, Ga. 
M a r ie  A n t o i n e t t e  M o o r e  . Newborn, Ga.
E v e l y n  M o o r e ............................... Sharon, Ga.
E u l a l i a  M o o r e ............................... Macon, Ga.
M a r t h a  M o o r e  . . . Buena Vista, Ga. 
M in n ie  M i ld r e d  M o o r e  . . Brooklet, Ga.
R u t h  M o r a n ....................................... Sparta, Ga.
A u d r e y  M a t i l d a  M o r g a n  . . . Clyo, Ga. 
D o r o t h y  H e l e n  M o r g a n  . Columbus, Ga. 
M e r l e  E l v a  M o r r i s  . . . Macon, Ga. 
M a r y  E u n ic e  M o s s  . . . Columbus, Ga. 
E l v a  J o h n s o n  N a s h  . . . Macon, Ga. 
S a r a  L o u is e  N e l s o n  . . Oglethorpe, Ga. 
M a r y  A l i c e  N e l s o n  . . McDonough, Ga. 
E l i z a b e t h  N e t h e r t o n  . Montezuma, Ga. 
M a r y  T u d o r  N e w s o m  . . Savannah, Ga. 
M a r t h a  E v e l y n  N ix  . . Commerce, Gu. 
N a o m i  M a l v i n a  N o r s w o r t h y ,  Jackson, Ga.
F r a n c e s  O ’ B a r r ............................... Atlanta, Ga.
C a r o l y n  O ’ N e a l  . . . .  Dublin, Ga. 
M a r y  E l i z a b e t h  O w e n  . . Zebulon, Ga. 
R u t h  P a r a d ic e  . . . Sandersville, Ga. 
E l o i s e  P a r h a m  . . . .  Greenville, Ga. 
A n n ie  L e e  P a r k e r  . . . .  Millen, Ga. 
C a l l i e  G r a c e  P a t t o n  . . Ben Hill, Ga. 
M a r i o n  P e a r c e  . . . .  Folkston, Ga. 
L o u i s e  P e r k i n s  . . . .  Wadley, Ga. 
C a p ie  D a v is  P e r r y  . . . .  Machen, Ga. 
W i l l i e  M a e  P e t t i g r e w ,  Milledgeville, Ga. 
I m o g e n e  P h i l l i p s  . . . Springvale, Ga. 
B e u l a h  G r a c e  P h i l m o n  . . Macon, Ga.
E s t h e r  P i e r c e ................................Macon, Ga.
L o u is e  P o w e l l  . . . Douglasville, Ga. 
M a t t i e  W i l l  P o w e l l  . . . Ellaville, Ga. 
M il d r e d  E l l e n  P o w e l l  . . Leesburg, Ga.
S a r a  A m a n d a  P o w e l l  . . Elberton, Ga. 
N e l l y e  E u z a b e t h  P y e  . Monticello, Ga.
E l s i e  R a c l a n d ............................... Newnan, Ga.
G r a c e  E l i z a b e t h  R a w l s  . . Dublin, Ga.
C o l e n e  R e e d ................................Smyrna, Ga.
M a m ie  W i l l i s  R e e v e s  . . Elberton, Ga. 
R u t h  R e id  . . . .  Milledgeville, Ga. 
V i r g in ia  M c A l e s t e r  R i c k e t t s ,
Milledgeville, Ga 
J o s e p h i n e  R o b in s o n  . Milledgeville, Ga. 
L u c i l l e  H o w e l l  R o s s  . . . Macon, Ga. 
A n n a  S u e  R o y s t o n  . . . Royston, Ga. 
L u c in d a  L a v o n ia  S e a l e  . . Atlanta, Ga. 
J o s i e  E l i z a b e t h  S e c k i n g e r  . . Clyo, Ga. 
B e s s ie  E v e l y n  S e s s io n s  . . Sumner, Ga. 
M a r y  W a r t h e n  S h e l l  . . . Turin, Ga.
E rm a  S i g l e r ................................Savannah, Ga. 
I r e n e  S l a d e ....................................... Cordele, Ga.
P a u l i n e  A g u s t a s  S l a t e r  . Brooklet, Ga. 
E l e a n o r  M y r t i c e  S m it h  . . Blakely, Ga. 
J o s e p h i n e  P o l h i l l  S m it h  . . Vienna, Ga. 
M a r y  L o u  S m it h  . . . .  Collins, Ga. 
L a u r a  E m ily  S t e b b in s  . . . Darien, Ga. 
A n n e  E l i z a b e t h  S t e e l e  . . Jackson, Ga. 
D e s s ie  S t e p h e n s  . . . .  Bartow, Ga. 
E d n a  R u t h  S t e p h e n s  . . Fayetteville, Ga. 
E m m a S t e v e n s  . . . Buena Vista, Ga. 
M y r t i e  M a u r i c e  S t e w a r t  . . Scott, Ga. 
E l e a n o r  R u t h  S t o k e s  . Buena Vista, Ga. 
E u g e n ia  S t r a d l e y  . . . Covington, Ga. 
S a r a  F r a n c e s  S t r i p l i n g  . . Chipley, Ga. 
S a r a  C a t h e r i n e  S u m m e r o u r  . Duluth, Ga. 
M a r g a r e t  I r e n e  S u m n e r  . . Savannah, Ga. 
E v a  P a u l i n e  S w a n n  . . . Ellijay, Ga.
B e s s ie  T a y l o r ................................Blythe, Ga.
T h e lm a  T e a s l e y  . . . .  Bowman, Ga. 
L o r e n e  T e a v e r  . . . Gabbettville, Ga. 
E l s i e  G o r d o n  T e r r y  . . . Atlanta, Ga. 
F r a n c e s  M a r c a r e t  T h a x t o n ,
Milledgeville, Ga. 
C l y d e  T h o m a s  . . . .  Louisville, Ga. 
M a r y  M o o d y  T h o m a s  . . . Lavonia, Ga. 
J u l i a  L o u is e  T h o m p s o n  . Swainsboro, Ga. 
E t h e l  T h r a s h  . . . .  Mountville, Ga. 
T h e lm a  E l i z a b e t h  T i n c l e ,  Monticello, Ga. 
H a t t i e  M c M i l l a n  T i s d a l e ,  Milledgeville, Ga. 
C e c i l e  L o u is e  T i s o n  . . Cedartown, Ga. 
A m e l i a  G w e n d o l y n  T o n e y ,  Carrollton, Ga. 
M a u r i n e  E l l e n  T r a m m e l l  . Morrow, Ga. 
E m m a L in e  T u r n e r  . . Hawkinsville, Ga. 
L o u is e  M o r r i s  T u r n e r  . Loganville, Ga. 
S t e l l a  R e id  T u r n e r  . . . Eatonton, Ga. 
R u t h  T w ig g s  . .  . . Hiawassee, Ga. 
L e i l a  M a r io n  T y e  . . . Devereux, Ga.
R u b y  V a n d i v e r ............................... Macon, Ga.
A n n a b e l l  V a u g h a n  . . Thomasville, Ga. 
M a r y  V a u c h a n  . . . .  Meansville, Ga. 
B e r n i c e  E l l e n d o r  V i c k e r y  . Folkston, Ga.
N a o m i V i n s o n ............................... Macon, Ga.
F l o r e n c e  E l i s e  W a l k e r  . LaGrange, Ga. 
E lm ir a  W a l l e r  . . . .  Soperton, Ga.
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J e n n ie  W a l l i s  . . . .  Waycross, Ga. A u b r e y  W i l l i a m s  . . . Abbeville, Ga.
L u c il e  W a l t h a l l  . . . Moreland, Ga. L u c il l e  E l iz a b e t h  W i l l i a m s ,
M a y t r ic e  W a l t o n  . . Washington, Ga. Stone Mountain, Ga.
A z a l e a n  W a n s l e y  . . Lincolnton, Go. M a r y  L o u  W il l ia m s  . . . Sumner, Ga.
M a r y  L o u is e  W a r r e n  . . . Griffin, Ga. N e l l  W i l l ia m s o n  . . . .  Atlanta, Ga.
E l i z a b e t h  W a t s o n  . . . .  Macon,  Ga. G la d y s  H a z e l  W i l s o n  . Morris Station, Ga.
H a r r ie t  E l iz a b e t h  W a t s o n  . Macon, Ga. N e l l  W i l s o n ................................Vidalia, Ga.
Ja y m e  F r ie n d l y  W e e k s  . . Augusta, Ga. V ir g in ia  E m il e  W il s o n  . Hogansville, Ga.
B l a n c h e  W e s t f i e l d  . . . Calhoun, Ga. E u la  L u c i l e  W i n g a t e  . . . Atlanta, Ga.
H e l e n  L u c il e  W h e e l e r  . . Sparta, Ga. M a r y  F r a n c e s  W ise  . . Sandersville, Ga.
E t h e l  W h ig h a m  . . . .  Bartow, Ga. M a r y  J o s e p h in e  W o o d  . . . Dalton, Ga.
M a r t h a  L o u is e  W h it e  . . Dublin, Ga. B e r t h a  M a e  W y a t t  . . . Franklin, Ga.
W il l is  W h it e  . . . .  Cartersville, Ga. Ir e n e  W y a t t ................................Franklin, Ga.
J a n ie  W i l b a n k s  . . . .  Lavonia, Ga. B e t t ie  S u e  Z a c h a r y  . . Milledgeville, Ga.
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Class Officers
S a r a h  D a n n ie  J o r d a n .............................................................................................President
B e t t i e  Sue Z a c h a r y .....................................................................................Vice-President
E le a n o r  R u t h  S t o k e s .............................................................................................Secretary
F r a n c e s  M a r ia n  B u r g h a r d .....................................................................................Treasurer
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lEVELYN A DAMS! ¡MARTHA” ADAMS'i 1ÜIDA ADAMS Ì [MYRTiS ALDERMAN 1
lAN N lE  ARCHER] IMEIDA ATHÓN[MARY ANDERSON] ¡ELUE ARNOLD[EMILY ALLEN:
[MARY BARNETT]MARY BANKS NELLE BARNETT |¡MARY AVAN ¡MATTIE AVCOCK
{MILDRED BARW ICKI1 MARY BARTLËŸ]¡BEATRICE BARRYIMAPY 3 A PROW:ARA BARNETTEi
[DOROTHY BELI[RUTH BAYNE 1(LOUISE BATTLE]ìen ìt a  b a s s
[ÎQUISE b l a c k ![SARAH 8IGHÀMJSIE BERRQNGI
[RACHAEL BRANCH;[MARGARET BRANAN[CAROLINE BOHANNONj[KATHERINE BLANKS!ÌG1BSEY BLANDÌ
IZOIg BROWN]GERTIE BRITTAIN'[BERTHA BRIM1¡NQEÄ BRANTLEY!ETHEL BRAND]
MARTHA CHURCHILLi MABEL CLARK MARY CLARKE
PEARL CLARK EDITH c o l l in : NELL COLVIN
I.BESS CHRISTIAN I i RACHAEL CHRYSTAL B
I  LU CILLE COLLINS I I  MARY C O LU N S l
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SUE COWAN
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LUCY H EN Sl.E E '[THELMA HENDERSON! LOIS HENDONBERNICE HERNDON!
TËÏÏA HERMANN! GLADYS HODGES [ROSALIE HODGES!LOUISE HICKS EMMA HILLIARD
PAULINE HOLLOWAYnO LLIE  HOLLOMON[LUCILLE HOLBROOÍj GLADYS HOGG] EMILY HOLBROOK
XIZA BE TH  HOqSTÖNlELIZABETH HOLMES" [mar?ana15orn1SARA HOPKINS[MARGARET HOLMANI
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[RUTH REID!COLENE REED [MAMIE REEVES]GRACE RAWLS[ELSIE RAGLAND|
IOSIE SECKINGER1LAVONIA SEALEANNA ROYSTON¡LUCILLE ROSS'VIRGINIA RICKETTS]
PAULINE SLATER]IRENE SLADEMARY S H E L j ERMA SIGLER
ANNE STEELE]LAURA STEBBINSMARY SMITHJOSEPHINE SMITHMYRTICE SMITH
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Ie l m ir a  w a l l e r ; [JENNIE W ALLIS]
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Y. W. C. A. Cabinet
Miss Oma G o o d s o n .......................................................................................General Secretary
E r m a  S ig l e r
J a m y e  W e e k s
A n n a  E l iz a b e t h  B r a n c h
F r a n c e s  H in t o n  
C l if f o r d  T a y l o r  
R u t h  S t o k e s  
W il l ie  M a e  C a r m ic h a e l  
A l l a  W a l d e n  
L u c il e  W il l ia m s  
E m il y  H a l l
EXECUTIVES
M a r y  M o s s  
D o r o t h y  M o r g a n  
M a r y  N e w s o m  
D e r y l  C l a r k
H a r r ie t  W a t s o n  
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S a r a h  D . J o r d a n
E d it h  F l e t c h e r
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